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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA DINAS KESEHATAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 
 
 
Yuwansyah Rizki Kartika Putra 
 
Abstrak 
  
 Sistem Informasi Akuntansi merupakan salah satu penyedia informasi 
khususnya informasi keuangan yang banyak dibutuhkan oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan. Beberapa pihak yang terlibat dalam penggunaan informasi 
keuangan meliputi pihak internal maupun eksternal. Sistem informasi tidak akan 
berkembang dengan sendirinya, tetapi perlu didukung oleh banyak faktor seperti 
partisipasi pemakai, dukungan manajemen puncak, program pelatihan dan 
pendidikan pemakai, kemampuan teknik personal. Oleh karena itu tujuan dari 
penelitian ini untuk menguji secara empiris adanya keterlibatan partisipasi 
pemakai, dukungan manajemen puncak, program pelatihan dan pendidikan 
pemakai, kemampuan teknik personal terhadap Kinerja Sistem Informasi 
Akuntansi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 
 Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan dan kepala 
sub bagian keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebanyak 24 orang. 
Variabel bebas yang digunakan adalah partisipasi pemakai (X1), dukungan 
manajemen puncak (X2), program pelatihan dan pendidikan pemakai (X3), 
kemampuan teknik personal (X4), sedangkan variabel terikat yang digunakan 
yaitu kinerja sistem informasi akuntansi (Y). Penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linier berganda untuk menjawab perumusan masalah, tujuan dan hipotesis 
penelitian. 
 Berdasarkan analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa 
dukungan manajemen puncak yang memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja 
sistem informasi akuntansi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, sedangkan 
variabel partisipasi pemakai dan program pelatihan dan pendidikan pemakai dan 
kemampuan teknik personal tidak memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja 
sistem informasi akuntansi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 
 
Keyword   :   Partisipasi Pemakai, Dukungan Manajemen Puncak, Program 
Pelatihan dan Pendidikan Pemakai, Kemampuan Teknik 
Personal, Kinerja Sistem Informasi Akuntansi 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar belakang masalah 
Kebutuhan instansi tidak pernah terlepas dari kebutuhan akan 
informasi. Seperti halnya di era globalisasi saat ini, persaingan, perubahan 
dan perkembangan yang cepat dapat memperngaruhi sistem informasi. 
Sistem informasi tidak akan berkembang dengan sendirinya , tetapi perlu 
didukung oleh banyak faktor yang mampu menjadikan efektivitas sistem 
akan tercapai. 
Sistem informasi akuntansi atau yang sering disingkat SIA 
merupakan salah satu penyedia informasi khususnya informasi keuangan 
yang banyak dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa 
pihak yang terlibat dalam penggunaan informasi keuangan meliputi pihak 
eksternal maupun pihak internal. Pihak eksternal misalnya kreditur, calon 
investor, kantor pajak, masyarakat, lembaga keuangan, yang semua 
memerlukan informasi keuangan dalam kaitanya dengan kepentingan 
mereka dalam pengambilan keputusan dan menjalankan instansi. 
(Hadisoebroto, 2004 : 238). 
Kinerja sistem informasi dapat dikatakan baik jika informasi yang 
diterima memenuhi harapan pemakai informasi dan mampu memberikan 
kepuasan bagi pemakainya. Kinerja tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-
faktor yang meliputi partisipasi pemakai, tingkat kemampuan pemakai 
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sistem informasi akuntansi, dukungan manajemen puncak, keberadaan 
program pelatihan dan pendidikan pemakai. (Hadisoebroto, 2004 : 238). 
Kesuksesan sebuah sistem melibatkan beberapa faktor berpengaruh 
yaitu penggunaan sistem dengan kemampuanya dalam menggunakan 
sistem, keterlibatan pengguna dan partisipasi pengguna dalam tahap 
pengembangan sistem, fasilitas pelatihan dan pendidikan bagi pengguna 
sistem informasi yang bersangkutan, keberadaan organisasional itu baik 
berupa dukungan dari manajemen puncak, formalisasi pengembangan 
sistem informasi, ukuran organisasi. Sementara itu kesuksesan sebuah 
sistem informasi itu sendiri dapat diukur dari kepuasan  pengguna sistem 
tersebut dan penggunaan dari sistem informasi tersebut. (Hadisoebroto, 
2004 : 249). 
Kesuksesan pengembangan sistem informasi sangat tergantung 
pada kesesuaian harapan antara sistem analyst, pemakai (user), sponsor 
dan customer. Perubahan dari sistem manual ke dalam sistem 
komputerisasi tidak hanya menyangkut perubahan teknologi tetapi juga 
perubahan perilaku dan organisasional. Perubahan perilaku dan 
organisasional ini dapat berupa resistency to change. Oleh karena itu, 
pengembangan sistem informasi memerlukan suatu perencanaan dan 
implementasi yang hati-hati, untuk menghindari penolakan terhadap sistem 
yang dikembangkan (resistance to change). (Lau, 2004 : 24). 
Untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang 
dikembangkan, maka diperlukan adanya partisipasi dari pemakai. Harapan 
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dari berpartisipasinya pemakai dalam pengembangan sistem informasi 
adalah agar pemakai dapat memperoleh kepuasan atas sistem yang 
dikembangkan. (Lau, 2004 : 24). Diperlukanya partisipasi dalam 
pengembangan sistem informasi telah diakui secara luas dalam literatur. 
Partisipasi merupakan perilaku, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan 
oleh pemakai selama pengembangan sistem informasi (Lau, 2004 : 27). 
Partisipasi pemakai digunakan untuk menunjukan intervensi 
personal yang nyata dalam pengembangan sistem informasi, mulai dari 
tahap perencanaan, pengembangan sampai tahap implementasi sistem 
informasi. Adanya partisipasi pemakai diharapkan dapat meningkatkan 
penerimaan sistem oleh pemakai yaitu dengan mengembangkan harapan 
realitis terhadap kemampuan sistem, memberikan sarana bargaining dan 
pemecahan konflik seputar masalah perancangan sistem, serta 
memperkecil adanya resistance to change dari pemakai terhadap informasi 
yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, pasrtisipasi pemakai untuk 
mencapai keberhasilan sistem diharapkan akan meningkatkan komitmen 
dan keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem, sehingga pemakai 
dapat menerima dan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan 
dan akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pemakai (Lau, 2004 : 28). 
Kemampuan teknik personal pemakai sistem informasi berperan 
penting dalam pengembangan sistem informasi untuk dapat menghasilkan 
informasi guna menciptakan laporan perencanaan yang akurat. Oleh 
karena itu, setiap karyawan harus dapat menguasai penggunaan sistem 
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berbasis komputer agar dapat memproses sejumlah transaksi dengan cepat 
dan terintegritas, dapat menyimpan data dan mengambil data dalam jumlah 
yang besar, dapat mengurangi kesalahan matematik, menghasilkan laporan 
dengan tepat waktu dalam berbagai bentuk, serta dapat menjadi alat bantu 
keputusan. (Ayu Putri, 2011 : 6). 
Dukungan dan keterlibatan manajemen puncak ini memegang 
peran penting dalam tahap siklus pengembangan dan dalam keberhasilan 
implementasi sistem informasi. Selain itu, manajemen puncak melalui 
kekuatan dan pengaruh untuk mensosialisasikan pengembangan sistem 
informasi, yang memungkinkan pemakai untuk berpartisipasi dalam setiap 
tahap pengembangan sistem dan ini akan berpengaruh pada keberhasilan 
sistem informasi akuntasni. Oleh karena itu, partisipasi pemakai dalam 
pengembangan sistem akan meningkat dengan adanya dukungan dari 
manajemen puncak. Dukungan tersebut penting tidak hanya alokasi 
sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan tersebut, namun yang 
terpenting memberikan strong signal bagi karyawan bahwa suatu 
perubahan yang dilakukan merupakan sesuatu yang penting. (Lau, 2004 : 
29). 
Instansi dalam mengikuti dan mengembangkan sistem informasi 
akuntansi harus mengusahakan keberadaan program pelatihan dan 
pendidikan bagi pemakai sistem informasi akuntansi. Karena dengan 
pelatihan dan pendidikan, pengguna bisa mendapatkan kemampuan untuk 
mengidentifikasi persyaratan informasi mereka dan kesungguhan serta 
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keterbatasan sistem informasi akuntansi dan kemampuan ini dapat 
mengarah pada peningkatan kinerja, Montazemi (1998), dikutip Komara 
(2005). 
Kehadiran SIA (Sistem Informasi Akuntansi) tidak dapat diabaikan 
begitu saja. Organisasi pada umumnya dan Dinas Kesehatan Provinsi 
Jatim pada khususnya tidak dapat memilih untuk memiliki SIA atau tidak, 
karena keberadaan SIA merupakan suatu keharusan. Kehadiran Dinas 
Kesehatan Provinsi Jatim yang dapat bersaing dengan instansi lain dan 
terpecaya akan terwujud dengan keberadaan SIA yang hadir dengan 
ketepatannya, keakuratanya, dan kecepatanya dalam menyajikan informasi 
keuangan. Kesuksesan SIA bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jatim akan 
meningkatkan kinerja dari Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. (Hadisoebroto, 
2004 : 238). 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap 
narasumber, Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Dinas Kesehatan 
Provinsi Jatim mengalami permasalahan yaitu pada kepuasan karyawan 
terhadap sistem yang disebabkan kurangnya dukungan dari manajemen 
puncak begitu juga dengan pemakaian sistem yang minim dan kualitas 
sistem informasi yang dihasilkan, kurang relevan dan tepat waktu. 
Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menguji adanya Partisipasi Pemakai dalam pengembangan 
SIA, Kemampuan Teknis Personal Sistem Informasi Akuntansi, Dukungan 
Manajemen Puncak, Faktor Keberadaan Program Pelatihan dan 
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Pendidikan Pemakai terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi di 
Dinas Kesehatan Provinsi Jatim.    
Dari uraian diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam 
penelitian ini adalah apakah dukungan manajemen puncak, partisipasi 
pemakai dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, program 
pelatihan dan pendidikan pemakai, kualitas sistem berpengaruh terhadap 
kinerja sistem informasi akuntansi. 
Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka hal ini 
menarik peneliti untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi 
Akuntansi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jatim”. 
 
1.2 Perumusan Masalah  
Penulis merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam 
penelitian ini, yaitu “Apakah ada pengaruh partisipasi pemakai, pelatihan 
dan pendidikan pemakai, dukungan manajemen puncak dan kemampuan 
teknik personal secara bersama-sama terhadap keberhasilan Kinerja  
Sistem Informasi Akuntansi dalam Dinas Kesehatan Provinsi Jatim ?” 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sejalan dalam perumusan diatas maka tujuan penelitian adalah 
untuk menguji secara empiris adanya pengaruh partisipasi pemakai, 
pelatihan dan pendidikan pemakai, dukungan manajemen puncak dan 
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kemampuan teknik personal terhadap kinerja Sistem Informasi Akuntansi 
di Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. 
1.4 Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, instansi, dan 
Universitas  : 
a. Bagi Peneliti : 
      Dengan penelitian ini dapat dijadikan suatu perbandingan antara teori-
teori yang selama ini peneliti dapatkan dengan kenyataan yang ada 
sehingga dapat diketahui masalah yang dihadapi, perumusan dan 
kesesuaian antara teori yang diperoleh, sehingga dapat diperoleh 
pemecahan masalah yang ada.    
b. Bagi Instansi  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi 
alternative dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan 
permasalahan serta sebagai bahan informasi bagi pihak manajemen 
mengenai kinerja sistem informasi akuntansi.  
c. Bagi Universitas  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 
peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan skripsi ini. 
Selain itu, dapat memberikan sumbangan wawasan terhadap penelitian 
akuntansi yang berhubungan dengan kinerja sistem informasi 
akuntansi. 
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